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5) Ar レーザーの第 2 高調波を用いた注入同期法により Kr F エキシマレーザーのスペクト jレ幅を100
MHz にまで狭帯域化し，さらに乙のレーザー光を誘導ブリノレアン散乱を利用して短ノマルス増幅し，高
効率でサブナノ秒に変換できることを実証している。
以上のように，本論文は銅蒸気レーザーおよびエキシマレーザーの性能向上に関する多くの知見と提案
を含み， レーザー工学の発展に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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